





















































































































総称 固有名詞句定 代名詞句特定 普通名詞句非総称 未知 不定非特定 任意
　「総称」であるはずの名詞句の指示対象を，聞き手が確実に同定できると考
えられない場合，日本語では，「［［（総称名詞句）］という（普通名詞）］」とい
う表現を用いて，全体を「特定一一一一一一一一不定」の普通名詞句として扱う。総称名詞句
は，普通名詞の指示対象が持つ呼称ととらえられている。
　　（14）a．［［アフガンハウンド］という犬］〔特定一不定〕を知っています
　　　　　か？≒アフガンハウンドという名の犬を知っていますか？
　　　　b．？アフガンハウンドを知っていますか？
　　（15）a．［［太郎］という男］〔特定一不定〕が訪ねて来たよ。≒太郎｛と
　　　　　いう名の／と名のる｝男が訪ねて来たよ。
　　　　b．太郎が訪ねて来たよ〔「太郎」は話者と聞き手に共通の知人〕
　また，「定」の名詞句の指示対象について，聞き手は同定はできるであろう
が，十分には知らないであろうと考えられる場合も，「［［（定名詞句）］という
（普通名詞）］」という表現が用いられる。この場合は，表現全体も「定」の普通
名詞句となる。
5　常に「定」である固有名詞句，代名詞句において，「不定」を明示する形式を用いることは
できない（「＊［｛或る／どこかの｝｛富士山／彼女｝］」）。
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（16）　［［［アフガンハウンド］という犬］〔総称〕］は，かなり飼うのが難
しい。
（17）　［［［太郎］という男］〔総称〕］はとんでもないやつだよ。
（18）　［［［君］という男］〔非総称一定〕］はとんでもないやつだな（自分
ではそうは思っていないのだろうが）
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